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Concert Ha]] 




IV . Finale: Presto 
Chris Messere, Erik Larson, oboe 
Elad Halperin, A vi Polak, clarinet 
Carolyn Comfort, Andrew Bruslettcn, horn 
Emilian Badca, Marie Ortwein, bassoon 
Concerto No. 3 in C, Op. 26, Prokofiev 
for Piano and Orchestra 
I. Andante; Allegro 
II. Andante 
III. Allegro ma non troppo 




Felicia Brady, piano 
- intermission -
IV. Sanctus e Benedictus 
V. AgnusDei 
Mark Evans, tenor 
Haijing Fu, baritone 
Puccini 
